













 Jordi Nadal lorenzo i Alícia Estrada Martín
 lEs EstRAtÈgIEs dE CAçA                duRANt l'EPIPAlEOlÍtIC             A l'Alt PENEdÈs(1)  
REsuM
Aquest treball es basa en els resultats obtinguts de l’anàlisi arqueozoològica dels nivells cor-
responents a l’epipaleolític microlminar de dos jaciments situats a la zona muntanyosa de la 
comarca de l’Alt Penedès: la Cova de la guineu i la Cova del Bolet.
ABstRACt
this piece of work is based on the results obtained from the archaeozoological analysis of 
layers corresponding to the microlith epipaleolithic in two sites located in the mountain area 
of the Alt Penedès: Cova de la guineu and Cova del Bolet.
 
INtROduCCIÓ
         l'arqueozoologia és una disciplina de l’arqueologia que centra els seus estudis en l’anà-
lisi de les restes faunístiques (generalment òssies –de vertebrats–, o malacofaunístiques –de mol-
luscs marins o terrestres–) procedents dels jaciments d’origen antròpic que són excavats. L’estudi 
d’aquestes restes ens proporciona dades sobre la paleoecologia del territori en el moment de for-
mació dels diferents nivells arqueològics, però també podem obtenir dades paleoeconòmiques, és 
a dir, de la subsistència dels grups humans que en un moment determinat van ocupar un assen-
tament que considerem, avui, jaciment arqueològic. Això és possible perquè gran part, si no la 
majoria, de les restes faunístiques recuperades en aquests indrets té el seu origen en les activitats 
subsistencials dels antics pobladors, en la seva alimentació. Per això, de l’anàlisi de les restes òssi-
es recuperades en dos jaciments amb ocupacions epipaleolítiques de l’Alt Penedès, reconstruirem 
les estratègies alimentàries d’origen animal durant aquest període de la Prehistòria. Els dos únics 
jaciments de l’Alt Penedès que fins a la data han donat ocupacions epipaleolítiques són els abans 
esmentats Cova del Bolet i Cova de la Guineu.
La Cova del Bolet (Mediona) s’obre en terreny calcari del Muschelkalk inferior, a la cara 
septentrional de la Serra de Font-rubí, més concretament a la Serralada del Bolet. Es localitza a 
la vora esquerra (vessant solana) del torrent de la cova, a uns 633 metres sobre el nivell actual de 
la mar. Les coordenades són 1° 36’ 42” Est 41° 27’ 36” Nord (UTM: CF 841908).
Aquesta cova es coneix des de principis de segle gràcies a treballs de topografia de mos-
sèn Nobert Font i Sagué i mossèn Marià Faura i Sans. En aquestes primeres notícies de la cova 
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Atlas de Prehistòria. Pel que fa a les intervencions arqueològiques, el coneixement de la cavitat ha 
fet que aquestes hagin estat molt nombroses, tot i que de caire molt divergent, amb destruccions 
sense informació en molts casos. El material que nosaltres estudiem correspon al procedent d’in-
tervencions arqueològiques programades dutes a terme l’any 1972, sota la direcció de V. Baldellou 
amb altres col·laboradors de la Universitat de Barcelona i l’any 1992 sota la direcció d’Artur Cebrià, 
Raül Bartrolí, Genís Ribé i Jordi Nadal.
Tot i que la cova presenta una estratigrafia complexa, amb un desenvolupament crono-
lògic molt ampli, que demostra presència humana des d’aquests nivells epipaleolítics (de moment 
els més antics) fins a ocupacions, més esporàdiques, d’època antiga i medieval, el nostre treball 
solament analitzarà la fauna vinculada a les societats caçadores-recol·lectores.
La Cova de la Guineu està situada al terme municipal de Font-rubí –dins de la serra que 
porta el mateix nom– al puig de la Plana Pineda, a 734 metres sobre el nivell de la mar, i a uns 30 
quilòmetres de l’actual línia de costa. La cova-avenc s’obre en dolomies de gra fi i es formà per la 
dissolució de les calcàries dels Muschelkalk mitjà a través de les diàclasis i esquerdes dolomítiques. 
Les dimensions de la cova –o avenc– són de moment impossibles de conèixer, ja que aquesta pre-
sentava en el seu moment un rebliment quasi total. A més, diferents caigudes de blocs al llarg del 
temps (la darrera important després del Neolític Antic Evolucionat) han modificat substancialment 
l’entrada de la cavitat, fet que va influir de forma molt important en el seu ús. Les coordenades 
són 1° 26’ 53” E i 41° 26’ 52” N. L’aprofitament de la cova sembla estar clarament relacionat amb 
la seva situació, tal com passa en altres cavitats de la zona, ja que es localitza en les poques valls 
transversals a la serra de Font-rubí, que afavoreixen el fet de poder travessar-la i posen en contacte 
la plana del Penedès i el litoral i les comarques de l’interior de Catalunya.
La Cova de la Guineu fou descoberta l’any 1961 per Pere Giró, el qual no hi va realitzar 
cap intervenció. Entre els anys 1979 i 1983 la cavitat va ser relocalitzada i excavada sense rigor 
científic per un grup de persones del poble de Mediona, la qual cosa va malmetre una important 
part del registre arqueològic, especialment els nivells neolítics i posteriors. En tenir coneixement 
d’aquestes actuacions clandestines es va realitzar una primera campanya programada l’any 1983, 
dirigida per Josep Mestres, en la qual es van recuperar materials rebutjats pels afeccionats i es 
realitzà un sondeig de quatre metres quadrats a la zona occidental de la cavitat (els quadres E4-5 
i D4-5, dels quals nosaltres estudiem les restes faunístiques corresponents al nivell epipaleolític). 
L’any 1988 es reprenen les excavacions sota la direcció d’Artur Cebrià i amb codireccions succes-
sives de Ramiro Doce, Mercè Bergadà, Raül Bartrolí i Genís Ribé, les quals han continuat fins ara 
amb un plantejament en extensió.
L’estratigrafia del jaciment és, com en el cas de la Cova del Bolet, molt complexa, i 
demostra una ocupació des de l’Epipaleolític fins a l'època medieval, tot i que la seva funcionali-
tat anà variant amb el temps (zona d’hàbitat, àrea d’estabulament de ramats, espai funerari, etc.). 
Nosaltres, novament, ens centrarem en el moment més antic d’ocupació constatada a la cova, que 















REsultAts dE l’ANÀlIsI FAuNÍstICA
Els resultats que presentem ara són un resum de les dades obtingudes i que formen part 
del nostre treball de tesi doctoral que vam presentar l’any 1998 a la Universitat de Barcelona. Per 
motius d’espai, en aquest article solament presentarem les dades més significatives, és a dir, la dis-
tribució de les restes determinades en valors absoluts i percentuals del nombre de restes (NR) i del 
nombre mínim d’individus (NMI), sistemes de recompte més habituals en l’arqueozoologia. Obviem 
altres dades de caràcter més puntual i específic que es presentaven en el treball original (càlculs de 
biomassa, distribució anatòmica de les restes, biometria, etc.), tot i que si cal en farem referència 
a les conclusions. Creiem que amb el NR i el NMI tindrem suficient per demostrar la importància 
de cadascuna de les espècies representades a cada jaciment i, amb aquestes, deduir les estratègies 
econòmiques dels darrers grups caçadors-recol·lectors de l’Alt Penedès.
la Cova del Bolet
El material que hem estudiat correspon a dos conjunts unificats:
- El material d’atribució aceràmica de les excavacions fetes per V. Baldellou, el qual 
hem considerat interessant de revisar. Aquest material es troba dipositat al Museu Comarcal de 
Vilafranca del Penedès. En general, es tracta de restes que no són dissonants amb les restes troba-
des en les nostres excavacions, tot i que la pàtina no és del tot igual i les restes tenen en general 
una mida més gran. Solament sembla desentonar una resta humana que creiem que correspon 
necessàriament a nivells cronològicament posteriors, on aquests elements són prou abundants. El 
conjunt està format per 22 elements procedents de les cales D i E.
- Les restes procedents dels nivells aceràmics dels sondeigs 2 i 3 de les nostres excavacions 
fetes l’any 1992. Formen un conjunt de 774 elements, dels quals 365 corresponen al Sondeig 2 i 409 
al Sondeig 3.
Atesa l’escassetat de restes hem considerat d’unificar els resultats dels conjunts. Cal recor-
dar, no obstant això, que no podem tenir la certesa total de l’atribució cronocultural dels materials 
de les antigues excavacions (que han demostrat algunes percolacions) ni que els nivells aceràmics 
dels diferents sondatges actuals siguin del tot sincrònics.
El total de restes estudiades ha estat de 795, de les quals 341 (42,89%) han restat indetermi-
nades i 454 (57,11%) hem considerat com a identificades o semi-identificades taxonòmicament. 
Les restes determinades o semideterminades es desglossen de la següent manera:
- Cervus elaphus: 2 restes (0,54%).
- Equus caballus: 1 resta.
- cf Equus: 3 restes.
(Total Equus + cf Equus: 4 restes. 0,88%).
- Lynx sp: 1 resta (0,22%).















- Fèlid no det.: 1 resta (0,22%).
- Meles meles: 1 resta (0,22%).
- Vulpes vulpes: 2 restes (0,54%).
- Oryctolagus cuniculus: 402 restes (88,54%).
- Erinaceus europaeus: 1 resta (0,22%).
- Aus: 5 restes (1,10%).
- Apodemus sylvaticus: 3 restes (0,66%).
- Múrids: 1 resta (0,22%).
- Arvicòlids: 1 resta (0,22%).
- Crocidura russula: 1 resta (0,22%).
- Lacerta sp: 8 restes (1,76%).
- Ophidia: 1 resta (0,22%).
- Anura: 20 restes (4,20%).
TOTAL.........................454 restes.
Aquestes restes, segons les seves particularitats anatòmiques i d’altres (edat, mida, etc.), 
permeten obtenir un NMI determinat. Aquest NMI redueix de forma considerable la importància 
dels conills en el jaciment, la qual cosa farà que la seva importància en el pes de la biomassa es 
vegi reduïda. Augmenta també, en aquest càlcul, la importància dels microvertebrats, els quals no 
tenen cap interès per a la nostra reconstrucció paleoeconòmica.
 - Cervus elaphus: 1 individu amb dentició adulta (2,85%).
 - Equus caballus: 1 o possiblement 2 individus, un amb dentició adulta i un altre possible 
animal amb trets juvenils (5,71%).
 - Lynx sp: 1 individu (2,85%).
 - Meles meles: 1 individu (2,85%).
 - Vulpes vulpes: 1 individu (2,85%).
 - Erinaceus europaeus: 1 individu (2,85%).
 - Oryctolagus cuniculus: 9 individus (per pelvis esquerres) (25,71%).
 - Micromamífers: 8 individus de diverses espècies (22,85%).
 - Aus: 2 individus, dels quals un és un petit passeriforme (els resultats de les aus depen-
dran de l’estudi definitiu de les restes d’ocell) (5,71%).
 - Lacerta sp: 3 individus (per fèmurs) (8,57%).
 - Ophidia: 1 individu (2,85%).
 - Anura: 5 individus (amb espècies segures Bufo bufo i Bufo calamita) (14,28%).
 TOTAL...........................35 individus.














la Cova de la guineu
El material que analitzem en aquest punt correspon fonamentalment a les restes òssies 
recuperades durant l’excavació de 1983. A més d’aquestes restes, el conjunt faunístic epipaleolític 
estava format per restes d’avifauna (estudiades per Lluís Garcia) i malacofaunístiques (estudiades 
per Assumpció Güell i Gustau Serrano) que no presentem. El nombre de restes estudiades per 
nosaltres fou de 9.800, de les quals 4.615 (47,09%) no han estat identificades taxonòmicament i 
5.185 (52,91%) han pogut ser determinades. La distribució dels elements determinats és:
 - Cervus elaphus: 38 restes (0,73%).
 - Capreolus capreolus: 3 restes (0,05%).
 - Capra pyrenaica: 11 restes (0,21%).
 - Sus scrofa: 1 resta (0,01%).
 - Meles meles: 1 resta (0,01%).
 - Oryctolagus cuniculus: 5.086 restes (98,09%).
 - Lepus europaeus: 3 restes (0,05%).
 - Múrids: 5 restes (0,09%).
 - Apodemus sylvaticus: 5 restes (0,09%).
 - Arvicòlids: 3 restes (0,05%).
 - Microtus duodecimcostatus: 5 restes (0,09%).
 - Elyomis quercinus: 3 restes (0,05%).
 - Crocidura russula: 2 restes (0,03%).
 - Ophidia nd: 4 restes (0,07%).
 - Elaphe escalaris: 4 restes (0,07%).
 - Anurs nd: 10 restes (0,19%).
 - Bufo calamita: 1 resta (0,01%).
 TOTAL..............................5.185 restes.
Els resultats del NMI són:
 - Capra pyrenaica: 3 individus (un individu de ± 2 anys, un individu adult de més de 32-36
mesos i un individu adult/vell amb molt desgast dentari) (1,53%).
 - Cervus elaphus: 3 individus (un juvenil de ± 8 mesos, un mascle adult, i un altre  
adult una mica més petit, que podria ser una femella) (1,53%).
 - Sus scrofa: 1 individu subadult/adult amb dentició permanent recent (0,51%).
 - Capreolus capreolus: 1 individu adult (0,51%).
 - Meles meles: 1 individu adult (0,51%).
 - Lepus europaeus: 2 individus (un desepipfisat, l’altre no) (1,02%).
 - Oryctolagus cuniculus: 166 individus, segons la peça més nombrosa, les hemipelvis 
dretes (85,12%).
 - Micromamífers: 13 individus, segons les mandíbules de diverses espècies (6,66%).
 - Rèptils: 2 (individus colúbrids de diversa mida) (1,02%).
 - Anurs: 3 individus, segons pelvis (1,53%).
 TOTAL.........................................................................195 individus.















INtERPREtACIONs sOBRE lA PAlEOECONOMIA
Els conjunts faunístics recuperats en els nivells epipaleolítics de la Cova del Bolet i de la 
Cova de la Guineu presenten un seguit de característiques que els fan molt similars i que permeten 
associar-los a d’altres jaciments contemporanis i diferenciar-los d’ocupacions anteriors i posteriors.
Tot i això, primerament, hem de dir que en tots dos casos ens trobem davant de conjunts 
faunístics que semblen tenir diversos components tafonòmics. Així, les restes de microvertebrats 
(micromamífers i herpetofauna) no semblen ser d’origen antròpic i, per tant, no ens informen de 
les estratègies alimentàries durant l’epipaleolític. Tampoc volem dir que els amfibis i rèptils no 
poguessin ésser consumits per les poblacions humanes que ocuparen les coves, simplement diem 
que les restes recuperades semblen respondre, majoritàriament, a animals que van morir de forma 
natural als jaciments o que foren aportades per diferents depredadors (mamífers carnívors i rapi-
nyaires).
Pel que fa al conill, l’espècie millor representada en tots dos casos, podria ser en alguns 
casos aportacions no antròpiques (especialment a Bolet), però, en qualsevol cas, el gruix princi-
pal de restes sembla tenir un clar origen antròpic. La seva importància en nombre de restes és 
impressionant i assoleix el 88% en el cas de Bolet i el 98% en el cas de Guineu. Això ens podria 
fer pensar que la dieta d’origen animal es fonamentaria en la cacera d’aquests mamífers. Això no 
seria exactament així. No hem d’oblidar que, tot i que molt poc representats en nombre de restes, 
tenim presència de cavall salvatge i cérvol a Bolet i de cérvol, cabra salvatge, cabirol i senglar a 
Guineu. Aquests animals suposen en biomassa tanta o més carn que tot el conjunt d’individus de 
conill representats.
No obstant això, val a dir que aquesta gran proporció de conill és característica de les 
ocupacions de grups caçadors-recol·lectors catalans ja en època holocena, és a dir, durant l’Epipa-
leolític. Són abundants les restes de conill a Font Voltada (Sarral, Conca de Barberà), Gai (Moià, 
Moianès), Balma de la Griera (Calafell, Baix Penedès), etc., sempre amb proporcions superiors al 
80% de les restes recuperades. En canvi, als jaciments de cronologia anterior (Paleolític Superior), 
tot i que les restes de conill són presents –i en alguns casos el seu origen és clarament antròpic–, 
la seva importància numèrica és sempre més modesta. Fins a cert punt, doncs, sembla que la 
importància de la cacera del conill constata l’atribució epipaleolítica dels jaciments, contrastada 
clarament per la cultura material (nivells sense ceràmica) i en el cas de Guineu, per una datació 
absoluta. La cronologia neolítica, pel que fa estrictament a la fauna, queda descartada per la manca 
absoluta d’espècies domèstiques.
Les restes de conill jugarien, per tant, un paper important en l’alimentació, però també en 
altres activitats econòmiques. Són relativament abundants les marques de tall trobades en els ossos, 
i si bé algunes d’aquestes marques cal atribuir-les als processos de desmembrament i descarnació 
dels animals, altres estan clarament vinculades a l’escorxament per aprofitar la pell (hem trobat 
marques en el diastema de la mandíbula, associades a l’extracció de la pell a l’alçada del musell).
La dieta d’origen animal es complementaria amb la cacera de grans animals. Alguns 
d’aquests serien més escassos que durant el Paleolític (el cas del cavall, que durant molt de temps 














es va pensar que s’extingia a les nostres contrades durant el pas del Plistocè a l’Holocè, tot i que les 
proves de la seva existència fins a èpoques relativament tardanes són ara més abundants). Altres 
espècies, a causa del seu comportament principalment forestal (cérvol, però sobretot cabirol i sen-
glar), es veurien afavorides per la millora climàtica de l’Holocè i l’augment de la massa forestal. 
Tanmateix, sembla lògic pensar que les estratègies de cacera es veurien necessàriament afectades 
per la rarefacció de les grans espècies típiques d’ambients oberts, generalment més gregàries i 
fàcils de caçar i la seva substitució per espècies més boscanes, mai tan gregàries i més difícils 
de caçar en un paisatge tancat. Potser per aquest motiu la cacera de petits animals augmenta en 
aquest moment, primer com a complement, després amb entitat pròpia.
D’aquesta manera, i malgrat el que pugui semblar segons el nombre de restes, les estratè-
gies alimentàries dels darrers grups caçadors de l’Alt Penedès passaria per una diversificació dels 
recursos, amb un cert equilibri entre les preses petites (conill) i les preses grans (grans ungulats). 
Entre aquestes, a més, observem una estratègia d’ampli espectre i no d’especialització, amb una 
diversitat biològica prou distant a l’especialització d’alguns jaciments del Paleolític Superior 
català. L’alimentació d’origen animal s’acabaria de complementar amb la cacera d’ocells o amb la 
recol·lecció d’invertebrats, elements que no hem analitzat en el present treball.
NOTA
(1) Aquest treball ha estat possible en part pels ajuts dels projectes HUM2004-00600 del Ministerio de Educación y 
Ciencia i del Grup de Recerca de Qualitat 2001SGR-00007 del DURSI de la Generalitat de Catalunya.
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